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This study aims to (1) Describe the application of outdoor study 
method in improving teachers‟ teaching skill on narrative writing material on 
fourth grade students of SD 1 Mejobo Kudus. (2) Describe the application of 
outdoor study method in improving students‟ learning activity on narrative writing 
material on fourth grade students of SD 1 Mejobo Kudus. (3) Describe the 
application of outdoor study method in improving narration writing skill in fourth 
graders students of SD 1 Mejobo Kudus. 
 Narrative writing skill is the ability of a person to tell an event or 
phenomenon into writing through sentences which arrange thoroughly and clearly 
so that the readers seem to be able to see/ experience the event itself.  Outdoor 
study method is an effort to invite closer to the real source of learning namely 
nature and society. So, education outside of the classroom refers to the experience 
and environmental education that is very influential on the intelligence of the 
students.  
This research was conducted in fourth grade students of SD 1 Mejobo 
Kudus with the total subjects were 36 students. This study lasted in two cycles; 
each cycle consisted of four stages of planning, implementing, observing, and 
reflecting. The independent variable of this study was outdoor study method and 
the dependent variable of this study was narrative writing skill. Method of data 
collection used in the form of tests, observation, interviews and documentation. 
Data analysis technique used was qualitative and quantitative data analysis 
technique.  
The result of this research was the improving of students‟ writing skill 
score in narrative writing between cycle I (69,4%) and cycle II (83,3%), supported 
by the increasing of students activity 70,69% (high) to 78,12% (high) in cycle II. 
Management of outdoor study method also increased in cycle I 79,92% (high) to 
90,9% (very high). It proved that the implementation of outdoor study method can 
improve skill of narrative writing text of class IV SD 1 Mejobo Kudus.  
Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade students of SD 1 Mejobo Kudus, it can be conclude that the application of 
outdoor study method can improve the writing skill of fourth grade SD 1 Mejobo 
Kudus. Suggestion in this research, students should be more active in learning 
Bahasa Indonesia and also outdoor study learning method can be as alternative for 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penerapan metode 
pembelajaran outdoor study  dalam meningkatkan keterampilan mengajar guru 
pada materi menulis karangan narasi pada siswa kelas IV SD 1 Mejobo Kudus. (2) 
mendeskripsikan penerapan metode outdoor study  dalam meningkatkan aktivitas 
belajar siswa pada materi menulis karangan narasi pada siswa kelas IV SD 1 
Mejobo Kudus. (3) mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran outdoor 
study  dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa 
kelas IV SD 1 Mejobo Kudus.  
Keterampilan menulis karangan narasi adalah kemampuan seseorang 
dalam mengisahkan suatu kejadian/peristiwa ke dalam tulisan melalui kalimat 
yang dirangkai secara utuh dan jelas sehingga pembaca seolah-olah bisa 
melihat/mengalami sendiri peristiwa itu. Metode outdoor study merupakan upaya 
mengajak lebih dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan 
masyarakat. Sehingga, pendidikan di luar kelas lebih mengacu pada pengalaman 
dan pendidikan lingkungan yang sangat berpengaruh pada kecerdasan para siswa.  
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 Mejobo Kudus dengan subjek 
penelitian 36 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Variabel bebas penelitian ini metode pembelajaran outdoor study dan variabel 
terikat penelitian ini keterampilan menulis karangan narasi. Metode pengumpulan 
data yang digunakan berupa tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai keterampilan 
menulis karangan narasi siswa antara siklus I (69,4%) dan siklus II (83,3%), 
didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa siklus I 70,69% (tinggi) 
menjadi 78,12% (tinggi) di siklus II. Pengelolaan metode pembelajaran outdoor 
study juga mengalami peningkatan pada siklus I 79,92% (tinggi) menjadi 90,9% 
(sangat tinggi). Hal itu membuktikan bahwa penerapan metode pembelajaran 
outdoor study dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi kelas IV 
SD 1 Mejobo Kudus.  
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Mejobo Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
outdoor study dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi kelas IV 
SD 1 Mejobo Kudus. Saran dalam penelitian hendaknya siswa bisa lebih aktif 
dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan metode pembelajaran 
outdoor study dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan keaktifan dan 
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